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New York’ta 
kalan Elif...
ELİF’İ niye unuttun Otyam?
New York’un Greenwich Villa- 
ge’inin Milo galerisinde bıraktı­
ğımız o güzel Anadolu kızını?..
Ama, benzerleri var, kardeşleri 
yaşamın içinde, diyeceksin! Ni­
ce Elifler, Ayşe’ler, Fatma’lar 
var! Senin fotoğraflarında, re­
simlerinde, yazılarında yaşıyor­
lar, hep yaşayacaklar...
Koskoca bir ;;itap: Fikret Ot- 
yam’ın tüm yaşamı... Çocuklu­
ğu, gençliği, yaşlılığı. Sanatı. Ya­
zarlığı. Gazeteciliği. Fotoğrafçılı­
ğı... Yaşlı mı dedim? Ne kadar 
yanlış! Otyam gibi biri yaşlanır 
mı? Bunca çaba, bunca yapıt, 
bunca aşılmış yol, aşama... İs­
tediği kadar yetmiş iki yaşındayım desin. Ben, onu 
hep elinde fotoğraf makinesi, ses alma aracı, Har­
ran’larda, Güneydoğu köy ve kasabalarında olduğu 
kadar, Amerika’larda, Rusya’larda, Yemen’lerde, 
Afganistan’larda bir şeyler ararken, yaratırken görü­
yorum, hep göreceğim...
Yıl 1960’tı. Karlı bir New York gecesi. İçkili bir 
masadan kalkıp bilmediğimiz sokaklara düşmüş­
tük. Bir resim galerisi gördük bu sanatçılar mahal­
lesinde... İçeri girdik. Şaraplar içtik. Milo, senin 
ressam olduğunu duyunca kalktı bir sürü boya, fır­
ça getirdi, içkili içkili oturdun, o belki hiç bilmediğin 
boyalarla bir Anadolu kızını çizdin. Oysa uzun süre­
dir resimden uzaktın. Belki dönüşün ilk adımı mı ol­
du? Milo, çok sevdi aldı vitrinine yerleştirdi, bir 
genç kız ressam gelecekti az sonra, galeride resim­
leri sergilenen Martha... 0 mu aldı Elifi evine gö­
türdü, ya da Milo, kaç dolara sattı? Elif şimdi kim- 
bilir hangi sanatseverin duvarında yaşıyor, Anado­
lu’sunu düşünüyor...
Şu GAP yok mu? Güneydoğu’yu kurtaracak umu­
du yaratanlar, kimdir, kimlerdir. Demirel’in adı ge­
çer hep! Otyam da böyle yazar... Ama bence, Fikret 
Otyam’ın büyük payı var bu başarılı atılımda... Yıl­
larca gazetelerde yazdı, röportajlarında duyurdu, 
bugün kendi yapıtını sevinçle seyrediyor! Yalnız sa­
natta değil, toplum yaşamında da büyük katkısı ci­
lan “Gide Gide”leri, bunun kanıtları... Anadolu sev­
dasının, tutkusunun, insanı, halkı doğayı sevmenin 
elle tutulur kanıtları...
“Sen gazeteci misin, ressam mısın, fotoğrafçı 
mısın, yazar mısın” diye soran eşi Filiz’e şu yanıtı 
verir Otyam:
“Bunların üçüdür Fikret Otyam. Bu uğraşların 
hepsini bilerek, isteyerek, bilinçli olarak sevgiyle 
yaptım. Zaten sevgisiz hiçbir şey olmaz şu cihan­
da, sevgi... Her birinin işlevi ayrıdır. Yeni beş kitap 
yazdım. Ağaçlar diktim, önce çiçeğe, sonra mey­
veye durdular. Sen bunlardan eşe dosta reçeller 
yapar oldun? Bu çiçekleri, bu ağaçları sulamak 
onların dallarını yıkamak güneş batanda, ne hoş­
tur bilirsin, onlar da canlıdır, sularken konuşurum 
onlarla, ‘Baba sağol’ dediklerini duyar gibi olu­
rum. Çalışmak? Çalışmak günde on beş saat, bu 
bizim ibadetimiz değil mi?”
Fotoğraflar, geçmişte donup kalmış güzel anları 
yaşatıyor. Nice dostluklar, arkadaşlıklar, uğraşlar: 
Orhan Kemal'ler, Orhan Peker’ler, Abidin Dino’lar, 
Raslm’ler, ressamlar, şairler, yazarlar, hep sanat i- 
çinde, hep doğanın, toplumun kopmaz bir parçası, 
güzelleştiricisi olarak... Yarım yüzyılı geçen bir ça­
ba... Sonuçta Gazipaşa’daki evinde eşi Filiz’le dur­
maksızın güzellikler avcılığı yapan yaşlanmaz bir ço­
cuk, bir genç...
Türkiye Halk Bankası Kültür Sanat Yayınlan'nda 
çıkan “Fikret Otyam, Gazeteci ve Ressam” adlı bu 
kocaman kitap sanat, politika, gazetecilik yaşantı­
sının elli yıllık bir sergilenmesi... Bütün gerçek yan­
larıyla... Kitapta yer alan resimler, tablolar bizi Ana­
dolu insanının, kadınının, erkeğinin, çocuğunun ö- 
lümsüz öykülerine götürüyor. Zaten her tablo, her 
fotoğraf bir Salt Faik, Sabahattin Ali, Orhan Kemal 
öyküsü... Bir bakıma daha çarpıcı, etkileyici...
Yirmi beş yıl önce bir yazımda söylediklerimi yine­
lemek istiyorum:
“Gerçek, hem de en acı gerçek nasıl şlirleştirlllr? 
Nasıl kalıcı hale getirilir, görsün bakanlar. Hep ko­
nuşan, hep anlatan, duyuran, gösteren, veren, a- 
çıklayan, yer yer kafamıza vuran, yer yer yüreğimizi 
burkan bu resimler... Bu resimlerdeki kadınlar, er­
kekler, yaşlılar, bebeler, atlar, İnekler, eşekler, yani 
tüm bizim olanlar...”
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